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التى تتحدث عن الكريم التى أتت بالكناية بالبحث في آيات القرآنةالباحثتوبعد ماقام
صل الباحثة إلى النتائج كما يلى:الأخلاق, فت
في الآيات القرآن التى تتحدث عن الأحلاق:الكناية الجملة التي تاتى بمعنى .1
بمعنى إهمال"أن تغمضوا فيه" 762البقرة:
"يد الله مغلولة" بمعنى البخل و "يد الله مبسوطتان" بمعنى كثير 46المائدة:
العطاء
"ويقبضون أيديهم" بمعنى الشح و البخل 76التوبة: 
"يقلب كفيه" بمعنى الندم و التحسر العطاء بالياد24الكهف:
سان صدق علّيا" بمعنى"ل05مريم:
التكبير و الخيلاء" ثانى عطفه" بمعنى 9الحج:
54
ناقرفلا ةروس في:27 نىعبم "هيدي ىلع لماظلا ضعي"ةرسلحا و طيغلا.
2.يمركلا نآرقلا في قلاخلأا نع ةيانكلا نم ضرغلا:يه و












()9معني إرداف و هي سورة الحج: (2
)05سورة مريم: للعلّو المتكلم (3
.(
الإقتراحات.ب
تقدم الباحثة الإقتراحات كما يلى:
ينبغى على جميع مدرسي البلاغة في المدارس أن يستخدموا ايآت القرآن الكريم (1
وسيلة وأمثلة في التعليم اللغة العربية و لا سيما تعليم البلاغة و بأخص في التعليم 
الكناية.
تى لم تبحث الباحثة ترجوا الباحثة أن يقوم باحث أخر بالبحث في المشكلات ال(2
فيها من آيات القرآن التى أتت باسلوب الكناية تتعلق بأحوال ا تمع و الإقتصادية 
و غيرهما من نواحى معيشة المسلمين.
65
على أن هذا البحث لم يصل إلى الكمال سواء كان ما يتعلق ةعرفت الباحث(3
لبحث أن يقدم بالموضوع أو في كتابة هذا البحث, لذلك ترجو إلى من يقرأ هذا ا
الإقتراحات النافعة عند وجود الأخطاء والنقصان في هذا البحث.
